





iOWDO FVDNEHQ UDWL¿NiOW IUDQFLD±RURV]NDWRQDL V]HU]ĘGpVD]]DODGHNODUiOW
FpOODOV]OHWHWWPHJKRJ\VLNHUHVYpGHNH]ĘKiERU~WIRO\WDWKDVVRQKDDV]HU]Ę-
GĘ IHOHN EiUPHO\LNpW WiPDGiV pUQp D+iUPDVV]|YHWVpJ EiUPHO\LN WDJMD UpV]p-

















































































3 ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɧɟɲɧɟɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ Ɋɨɫɫɢɢ  $  ROGDO WiEOi]DWD DODSMiQ 2URV]RUV]iJ
OHJIRQWRVDEE NONHUHVNHGHOPL SDUWQHUH D] H[SRUW pV D] LPSRUW YRQDWNR]iViEDQ HJ\DUiQW




iUXNpUWpNHXJ\DQH]HNEHQD]pYHNEHQPLOOLy UXEHOUH U~JRWW$]RURV] LPSRUW













zóságban a központi hatalomnak alkalmazkodni kellett a helyi sajátosságokhoz. 
,WWHPOtWKHWĘDFiULOHQJ\HODODWWYDOyNpU]OHWHpVPDJDWDUWiVDD]2URV]RUV]iJHO-



















RUV]iJJDO N|W|WW V]HU]ĘGpVH KDWiUR]WD PHJ $ YH]pUNDU D]]DO V]iPROW KRJ\ D
KiUPDVV]|YHWVpJ NH]GHPpQ\H]WH KiERU~EDQ 1pPHWRUV]iJ pV D] 2V]WUiN±0D-
J\DU0RQDUFKLDOHV]QHNDELURGDORPIĘHOOHQVpJHL5RPiQLiYDOFVDNIHOWpWHOHVHQ
NDONXOiOW$]RURV]YH]pUNDUÄ$´ $XV]WULDpVÄ*´*HUPDQLDWHUYYHONpV]OW
DKiERU~V LGĘV]DNUD$]Ä$WHUY´DNNRU OpSQHpOHWEHKD1pPHWRUV]iJ IĘHUĘLW
)UDQFLDRUV]iJ HOOHQ YHWQp EH D Ä*WHUY´ SHGLJ DNNRU KD1pPHWRUV]iJ2URV]-
RUV]iJUDPpUQpD IĘFVDSiVW$QpPHW±IUDQFLD IURQWRQNLERQWDNR]yKDUFRNHVH-
WpQD]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLD*DOtFLiEyONH]GHPpQ\H]LPDMGD WiPDGiViW
-DURVODZ±/ZyZ±7UHPERZOD LOOHOWYH 6LHGOHF±%UHV]W±.REULQ LUiQ\RNED QpPHW
V]|YHWVpJHVH SHGLJ .HOHW3RURV]RUV]iJEyO LQGtWMD PHJ FVDSDWDLW *XPELQQHQ±
/\N±2UWHOVEXUJ±1\HPDQIRO\yIHOpKRJ\tJ\VHJtWVHHOĘD0RQDUFKLDiWWĘVL-














lesznek, így próbálják tehermentesíteni a nyugati frontot, így kényszerítik ki a né-




















































1911. évi jelentés szerint a kijevi katonai körzet ellátottsága 1 puska/490 töltény, 
JpSSXVNDGEN|QQ\ĦWiERULO|YHJGEOĘV]HUYROW13 Golovin tábor-







 D] EHQ 3iUL]VEDQ NLDGRWW NpW N|WHWHV PXQND UHSULQWMH$ SiUL]VL NLDGiV HOpUKHWĘ D]
LQWHUQHWHQ KWWSHOLEVKSOUXQRGHV  1pKiQ\ IRQWRVQDN JRQGROW DGDWWDO NLHJpV]tWMN
Golovin altábornagy életrajzát, mert Hajdu Tibor:$] RURV] YH]pUNDU ±DV WHUYHL D]
2V]WUiN±0DJ\DU 0RQDUFKLD pV 1pPHWRUV]iJ HOOHQL WiPDGiVUD F WDQXOPiQ\iQDN 7|UWpQHOPL
6]HPOHROGDOL MHJ\]HWpWKLiQ\RVQDNpUH]]N*RORYLQ1\LNRODM1\LNRODMHYLFV
Ƚɨɥɨɜɢɧ ɇɢɤɨɥɚɣ ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱ ± ± J\DORJViJL WiERUQRN ¿D DSMiKR] KDVRQOyDQ









KLiQQ\DO NV]N|G|WW D KiERU~ IRO\DPiQ(YRQDWNR]iVEDQ3DOpRORJXH IUDQFLD
N|YHWNpWVpJEHHMWĘV]LWXiFLyUyOV]iPROEHDKiERU~NLW|UpVHXWiQLKyQDSEDQ
$KDGJ\PLQLV]WpULXPEyO V]HU]HWW LQIRUPiFLyL DODSMiQ D] GHFHPEHUL
naplójegyzetében arról panaszkodott, hogy hiába van 800 ezer orosz tartalékos 
NDWRQD NpV]HQOpWEHQ SXVNiN KtMiQ D IURQWUD YH]pQ\HOQL ĘNHW QHP OHKHW 7DOiQ







VpKH] D KDGL]HPHN SURGXNWLYLWiViW KDYL  GERV O|YHJNLERFViWiVUD NHOOHWW
volna felfuttatni, amely teljesen irreális elvárás volt, hiszen a Pétervárott, Perm-





FtPĦ PRQRJUi¿iMiW )UDQFLDRUV]iJ QpPHW PHJV]iOOiVD LGHMpQ D QpPHWHNQHN GROJR]RWW D
Vlaszov hadsereg tisztképzésében vesz részt. Felesége elvesztése után (1943) egészségi állapota 
PHJUHQGOPDMGV]tYLQIDUNWXVN|YHWNH]WpEHQEHQHOKXQ\W3iUL]VEDQWHPHWWpNHO.p]LUDWRV
KDJ\DWpND D +RRYHU ,QWp]HWEH NHUOW KWWSVUXZLNLSHGLDRUJZLNLȽɨɥɨɜɢɧBɇɢɤɨɥɚɣB
ɇɢɤɨɥɚɟɜɢɱBɝɟɧɟɪɚɥOHW|OWYHGHFHPEHU
  Uo. 19. ɒɢɝɚɥɢɧ Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɂɜɚɧɨɜɢɱ ȼɨɟɧɧɚɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɚ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɦɢɪɨɜɭɸ ɜɨɣɧɭ
ɆɨɫɤɜɚȽɥɚɜɚ©ɉɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨɜɨɨɪɭɠɟɧɢɹɛɨɟɩɪɢɩɚɫɨɜɢɩɪɟɞɦɟɬɨɜɜɨɟɧɧɨɣ
ɯɢɦɢɢª±LQWHUQHWHQKWWSPLOLWHUDOLEUXUHVHDUFKVKLJDOLQBJLLQGH[KWPOGHFHPEHU





EDQ NH]GĘG|WW DPLNRU 3XW\LORY 1\LNRODM ,YDQRYLFV ± PpUQ|N YiOODONR]y























építéshez való viszonyát az ország haditervei határozták meg. Amíg a 19. század 





D] HUĘGtWPpQ\HN N|]|WWL NRPPXQLNiFLyW NHOOHWW EL]WRVtWDQLD NLHJpV]tWYH D]]DO
KRJ\DM|YĘEHQDYDV~WSiO\iNpStWpVHIRUGtWYDPLQWNRUiEEDQÄEHOOUĘONLIHOp ´
D]D]NHOHWUĘO Q\XJDWUD IRJ W|UWpQQL$KLEiV DODSYHWpV N|YHWNH]WpEHQEHQ
2URV]RUV]iJIHOĘO1pPHWRUV]iJIHOpD]2V]WUiN±0DJ\DU0RQDUFKLDIHOpPLQG-




NpSHNNHO LOOXV]WUiOWN|Q\YHW iOOtWRWWDN|VV]HDJ\iUYROW pV DNNRULYH]HWĘL&tPHɈɛɭɯɨɜɫɤɢɣ
ɫɬɚɥɟɥɢɬɟɣɧɵɣɡɚɜɨɞɋɉɛ,QWHUQHWHQKR]]iIpUKHWĘGOLEUVOUXYLHZHU"
SDJH ± $] HV pYHNEHQ LWW  IpOH DFpO HOĘiOOtWiVD YLOiJV]tQYRQDORQ IRO\W
2URV]RUV]iJEDQLWWPĦN|G|WWHOĘV]|U0DUWLQNHPHQFHEHQSHGLJGEWRQQDNDSDFLWiV~













$QJOLDIRJODOWDHODYH]HWĘSR]tFLyWNPNP aránnyal, Németország 
99,7 km/1000 km)UDQFLDRUV]iJNPNP2V]WUiN±0DJ\DU0RQDU-
FKLD  NP NP volt a további sorrend, Oroszország 9,0 km/1000 km 
mutatóval messze az utolsók között állt.19 Arról nem is szólva, hogy egy észak-














Alkalmas volt-e a vezérkar személyi állománya a helyes és reális tervezésre? 
± N|]|WW QpJ\ |W YH]pUNDUL IĘQ|N 6]XKRPOLQRY9$ >±@
*HUQJURVV$$>±@=VLOLQV]NLM-D*>±@-DQXVNHYLFV1\1\
>@%HOMDMHY0$>±@YiOWRWWDHJ\PiVW2URV]RUV]iJEDQDPHO\VWUD-
tégiai bizonytalanságot sugall. Ezzel szemben Németországban négy vezérkari 
IĘQ|N LGĘVHEE+0ROWNH$:DOGHUVHH$6FKOLHIIHQ LIMDEE+0ROWNH D]
LGĘVHEEXQRND|FFVHpYHQiWNpV]tWKHWWHPyGRVtWKDWWDDSROLWLNDLKHO\]HWQHN
PHJIHOHOĘHQiWGROJR]KDWWDDKDGLWHUYHNHW 
























növendéke, de az iskolát az 1863. évi lengyel felkelés miatt áthelyezték Pétervárra. Befejezése 
XWiQ EHQ9DUVyEDQ NH]GWHPHJ NDWRQDL V]ROJiODWiW D FiUL XOiQXV WHVWĘUJiUGD H]UHGpQpO
EHQ VLNHUHV IHOYpWHOL YL]VJD XWiQ KiURP pYHQ NHUHV]WO D YH]pUNDUL DNDGpPLiQ WDQXOW
DPHO\HWHOVĘRV]WiO\~PLQĘVtWpVVHOLOOHWYHHQQHNPHJIHOHOĘHQW|U]VNDSLWiQ\LUDQJJDOIHMH]HWWEH
%HRV]WiVD D FiUL YpUWHV WHVWĘUJiUGD ]iV]OyDOMiQDN SDUDQFVQRND$] ±DV RURV]±W|U|N
KiERU~UpV]WYHYĘMHDEROJiUIURQWRQKDUFROWGHIHNHWHKLPOĘEHQPHJEHWHJHGHWWpVNyUKi]KDMyQ
V]iOOtWRWWiNKD]D)HOpSOpVHXWiQDYH]pUNDULDNDGpPLiQHOVĘVRUEDQDORYDVViJLWDNWLNDHOPpOHWpW
pV J\DNRUODWiW RNWDWWD EHQ D 6XZDáNLEDQ /HQJ\HORUV]iJEDQ iOORPiVR]y SDYORJUiGL
GUDJRQ\RVH]UHGSDUDQFVQRNDGHNpWpYP~OYDPiUDORYDVViJLWLV]WLLVNRODSDUDQFVQRNDpYHQ
NHUHV]WO$]RNWDWiVRQNtYOWDQN|Q\YHNHWtUWVIRO\yLUDWRNEDQSXEOLNiOWȼɨɟɧɧɵɣɫɛɨɪɧɢɤ
Ɋɭɫɫɤɢɣ ɢɧɜɚɥɢɞ EDQ D WiERUQRNRN VRUiED OpSHWW EHQ SHGLJ D]  GUDJRQ\RV 
XOiQXVKXV]iUNR]iNH]UHGEĘOiOOyORYDVKDGRV]WiO\WYH]HWLÒWMDDKDUNRYLiOORPiVKHO\UĘO
D NLMHYL NDWRQDL N|U]HW W|U]VIĘQ|NL SDUDQFVQRNKHO\HWWHVL PDMG EHQ D SDUDQFVQRNL






D JpSSXVNiNDW VWE $ NRUV]HUĦVtWpV DQ\DJL IHGH]HWppUW V]LQWH N|]HOKDUFRW YtYRWW .RNRYFRY
SpQ]J\PLQLV]WHUUHO$FiUQiOD%DONiQKiERU~EDYDOyEHOpSpVWV]RUJDOPD]WDPRQGYiQPLQpO
KDPDUDEE EHNDSFVROyGLN D KiERU~ED 2URV]RUV]iJ DQQiO QDJ\REE HOĘQ\H V]iUPD]LN EHOĘOH
















sában az északnyugati fronton indítandó támadás kérdésében sem volt egysé-
JHV iOOiVSRQW=VLOLQV]NLM -DNRY*ULJRUMHYLFV IURQWSDUDQFVQRN ± pV
-DQXVNHYLFV 1\LNRODM 1\LNRODMHYLFV YH]pUNDUL IĘQ|N NLIHMH]HWWHQ HOOHQH]WpN D






EDQ %HUOLQEHQ KXQ\W HO .DWRQDL SiO\DIXWiVD DODWW D OHJPDJDVDEE iOODPL NLWQWpVHNHW NDSWD
N|]|WWND6]W*\|UJ\6]W$QQD6]W9ODJ\LPLU6]W6]DQLV]OyVWEpUGHPUHQGHNNO|QE|]Ę




 =VLOLQV]NLM -DNRY *ULJRUMHYLFV ± ORYDVViJL NDGpWLVNROiEDQ V]HUH]WH NDWRQDL




$] RURV]±MDSiQ KiERU~ NLW|UpVH HOĘWWL pYHNEHQ D Q\H]VLQL GUDJRQ\RVH]UHG SDUDQFVQRNDPDMG
EHQD7iYRO.HOHWUHLUiQ\tWMiNMDQXiUMiWyODKDGJ\PLQLV]WHUN|]YHWOHQPXQNDWiUVD
VWUDWpJLDL V]DNpUWĘ$ -DSiQWyO HOV]HQYHGHWW YHUHVpJ XWiQ HOĘEE ORYDVViJL KDGRV]WiO\ 
EHQPiU KDGWHVWSDUDQFVQRN$ WiERUQRNL UHQGIRNR]DWRW EHQQ\HUWH HO ±N|]|WW
YH]pUNDUL IĘQ|N9H]HWpVpYHONpV]OW HO D] pV pYLPR]JyVtWiVL WHUY DPHO\DODSMiQ
EHQ 2URV]RUV]iJV]HUWH YpJUHKDMWRWWiN D PR]JyVtWiVW 0LYHO 2URV]RUV]iJ HOVĘV]iP~
VWUDWpJLDL LUiQ\D 1pPHWRUV]iJ   .HOHW3RURV]RUV]iJ ± D YDUVyL NDWRQDL N|U]HW PHJLQGXOiVL










LV D]RQRVXOW D]]DO D Qp]HWWHO KRJ\2URV]RUV]iJ HUN|OFVL N|WHOHVVpJH D WiPDGy













D  KGV%UXV]LORY$OHNV]HM$OHNV]HMHYLFV ORYDVViJL WiERUQRN ±














(EEHQ D EHRV]WiVEDQ GROJR]RWW  PiUFLXViLJ DPLNRU LV KHO\pW %UXV]LORY ORYDVViJL
WiERUQRN YHWWH iW$]  pYL JDOtFLDL VLNHUHNpUW IĘOHJ/HPEHUJ /YRY /YLY EHYpWHOppUW D
OHJPDJDVDEENDWRQDLNLWQWHWpVWD6]W9ODJ\LPLUUHQG,IRNR]DWiWDNDUGRNNDODGRPiQ\R]WiN
QHNL $]  IHEUXiUL pV RNWyEHUL IRUUDGDORP HVHPpQ\HL D PRQDUFKLD YLVV]DiOOtWiViQDN D
V]NVpJHVVpJpWHUĘVtWHWWpNIHOEHQQH$NLMHYLpVDKDUNRYLN|]SRQWWDOV]HUYH]ĘGĘ'pOL+DGVHUHJ
NLV]HPHOW SDUDQFVQRND GHPpJLV D.RUQ\LORY pV D]$OHNV]HMHY WiERUQRNRN YH]HWWHgQNpQWHV









QDUFKLip DPHJMHO|OW KDGiV]DWL FpORN U|YLG LGĘ DODWWL YpJUHKDMWiViQ Q\XJRGRWW
A haditerv élesben való kipróbálására, az északnyugati és a délnyugati frontok 
IHODGDWDLQDN EHJ\DNRUOiViUD  iSULOLV ±PiMXV ± N|]|WW QDJ\V]DEi-
V~KDGJ\DNRUODWRW WDUWRWWDN ,YDQRY WiERUQRNNDWRQDLN|U]HWpEHQ$ÄKDGLMiWpN´
IHOWpWHOH]HWW V]LWXiFLyMD D] YROW KRJ\1pPHWRUV]iJ IĘ HUĘLW )UDQFLDRUV]iJ HOOHQ
YHWL EH NHOHWSRURV]RUV]iJL  KDUFROy   WDUWDOpNRV KDGRV]WiO\iYDO SHGLJ D





YLV]RQW D]pUW KRJ\ D] 2V]WUiN±0DJ\DU 0RQDUFKLD WiPDGiViW KDWiVWDODQtWViN
D *DOtFLiUD /HPEHUJ /YRY PpUW |VV]SRQWRVtWRWW FVDSiVVDO30 A hadgyakorlat 
pV]DNQ\XJDWL IURQWMiQDNIĘSDUDQFVQRNViJDNpWV]HPpO\DKDGVHUHJSDUDQFV-
QRND7UDXEHQEHUJKHO\HWW6]DPV]RQRYDKGV7|U]VIĘQ|NH/HRQW\HYKHO\HWW
3RV]WRYV]NLM NLYpWHOpYHO XJ\DQD]RN YROWDN  DXJXV]WXV±V]HSWHPEHUEHQ D
tragikus vereség idején is.
$] HV NLMHYL KDGJ\DNRUODW WDSDV]WDODWDLW D OHJIHOVĘ NDWRQDL SDUDQFV-







W]pW FVDNRURV] iJ\~YLV]RQR]KDWWD'HD0D]XULWDYDNQiO HOV]HQYHGHWW
V]|UQ\Ħ YpUYHV]WHVpJQHNPpO\HEEHQ NHUHVHQGĘ RNDL YROWDN ± iOOtWMD*RORYLQ
7|EE N|UOPpQ\ KHO\WHOHQ pUWHOPH]pVpQ W~OPHQĘHQ DODSYHWĘHQ NpW WHUOHWHQ
pV]OHOKHWĘPXODV]WiVRNDWHPOtWD]HJ\NRULYH]pUNDULIĘWLV]W(J\UpV]WD]RURV]
NDWRQiNKDUFUDYDOyV]LV]WHPDWLNXVIHONpV]tWpVHKDUFNpV]OWVpJHpVKDUFEDYHW-
KHWĘVpJHPHVV]H QHP IHOHOWPHJ DPRGHUQ N|YHWHOPpQ\HNQHN DPLW QHPFVDN
az 1914. évi hadgyakorlat alapján, de a német katonák kiképzése, a német tar-











]HOWpNFtPĦ WDQXOPiQ\iEDQ MRJRVDQPXWDW UiDKDGDNR]yIHOHNDODSYHWĘ WpYH-












tett, ki ilyen, ki olyan mértékben. Oroszország vesztesége, mint a leggyengébb 
JD]GDViJLDODSSDOGHDOHJQDJ\REEHPEHUWDUWDOpNNDOUHQGHONH]ĘRUV]iJWDOiQD
OHJGUiJiEEDQ¿]HWHWWDKLEiVKDGLWHUYHNKH]YDOyPHUHYUDJDV]NRGiVipUW
31 8R±
 6]DEy -y]VHIKWWSZZZPDVRGLNYKKXHUGHNHVVHJHNHOR]PHQ\HN±D]±HOVR±YLODJKDERUX±
LL±DKRJ\DQ±D±KDERUXW±HONHS]HOWHNOHW|OWYHGHFHPEHU
*HEHL6iQGRU
